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Hongria
Localització
Europa Central, al nord-oest de Romania.
Superfície 93.030 km2.
Fronteres total 2.009 km. Amb Àustria (366
km), Croàcia (329 km), Romania (443 km),
Sèrbia (151 km), Eslovàquia (515 km),
Eslovènia (102 km) i Ucraïna (103 km).
Capital Budapest (1.885.000 hab.) (1997).
Població
Total 10.135.000 habitants (1998).
Estructura d’edat (1997) 0-14 anys:
17,7%; 15-59 anys: 62,8%; 60 anys i més:
19,5%.
Taxa de creixement -0,2% (1999).
Índex de natalitat 10,4 naixements per
1.000 habitants (1996).
Índex de mortalitat 14,1 morts per 1.000
habitants (1996).
Índex de mortalitat infantil 9,46 morts
per 1.000 naixements vius (1999).
Esperança de vida al néixer 69,9 anys;
homes: 65,3 anys; dones: 74,5 anys (1995). 
Índex de fertilitat 1,5 fills per dona (1996).
Llengües hongarès (parlat pel 98,2% de
la població) i altres llengües (1,8%).
Composició religiosa catòlics, 67,5%;
calvinistes, 20%; luterans, 5%; jueus,
0,8%; altres 6,7%.
Sistema polític
República multipartidista unicameral
(Assemblea Nacional o Országgyüles: 386
escons).
Independència any 1001 (unificació per
part del rei Esteve I).
Constitució aprovada el 18 d’agost del
1949, entrada en vigor el 20 d’agost del
1949 i revisada el 19 d’abril del 1972, el 18
d’octubre del 1989 i el 1997.
Cap d’Estat president elegit per l’Assem-
blea Nacional per un període de cinc anys.
Arpad Göncz, exSzDSz (1990/1995).
Cap de Govern primer ministre elegit per
l’Assemblea Nacional a proposta del pre-
sident. Viktor Orban, FIDESz-MPP (des
del 1998).
Composició parlamentària (Országgyü-
les, elegida el maig de 1998):
-MPP, Partit Cívic Hongarès, -FIDESz, Ali-
zança dels Joves Demòcrates: 148 escons.
-MSZP, Partit Socialista Hongarès: 134
escons.
-FKGP, Partit dels Petits Propietaris: 48
escons.
-SzDSz, Aliança dels Demòcrates Lliures:
24 escons.
-MFD, Fòrum Democràtic Hongarès: 17
escons.
-MIEP, Partit Hongarès per la Justícia i la
Vida: 14 escons.
-Altres: 1 escó.
Indicadors econòmics
PNB 44.274 milions de dòlars (1996).
PNB per càpita 4.340 dòlars (1996).
PIB per sectors agricultura: 3%; indús-
tria: 30,3%; serveis: 66,7% (1996).
Força de treball Total 4,2 milions (1997).
Per ocupació: serveis 65%; indústria
26,7%; agricultura 8,3% (1996).
Taxa d’atur 8% (1997).
Indústria mineria, metal·lúrgia, materials
de construcció, alimentació, tèxtils, pro-
ductes químics (farmàcia), automòbils.
Exportacions valor total 20.700 milions
de dòlars (1998).
Productes: maquinària i equipaments, pro-
ductes agrícoles i d’alimentació, electrici-
tat i petrolis.
Socis: Alemanya, Àustria, Itàlia, Rússia.
Importacions valor total 22.900 milions
de dòlars.
Productes: maquinària i equipaments,
altres manufactures, petrolis i electricitat,
agricultura i alimentació.
Socis: Alemanya, Àustria, Itàlia i Rússia.
Deute extern 22.100 milions de dòlars
(1997).
Moneda Forint. 1 dòlar = 247,29 forints
(nov. 1999). 
Fonts:
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